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RESUMEN   
  
La gastronomía en el Perú es un sector que ha crecido a pasos agigantados durante 
los últimos años por su calidad, sabor y tradición. De acuerdo a Apega (2013), la 
gastronomía en el Perú ha crecido en un promedio de 8% anual. Cada vez se abren 
más restaurantes por lo que es necesario que los propietarios o administradores, 
tengan conocimientos especializados sobre gastronomía dejando de lado lo 
empirico. Esto no sólo ayudará al mejoramiento eficiente de sus actividades sino 
que también ayudará a la creación de nuevos platos y sabores.   
Teniendo en cuenta el crecimiento gastronómico en la región, se ha elaborado un 
plan estratégico para el instituto superior tecnológico “STENDHAL” realizando una 
propuesta para mejorar la situación actual. Para el estudio y análisis de la institución 
se realizó una encuesta a los trabajadores, estudiantes, y ex alumnos, logrando 
identificar los problemas de la institución, asi como las ventajas, y desventajas que 
tienen los estudiantes de estudiar ahí. Adicionalmente, se utilizó un estudio previo 
sobre institutos de educación superior en Arequipa. De esta manera, se busca 
cumplir con la visión de STENDHAL de convertirse  en líder en la formación 
profesional de servicios turísticos de la región sur del país.  
Los resultados de los análisis muestran que STENDHAL tiene problemas en su 
gestión administrativa, tiene poca participación de mercado y se encuentra en un 
mercado competitivo y saturado. Respecto al área laboral, los trabajadores se 
sienten identificados y a gusto en la institución, pero se debe establecer control en 
el alcance de objetivos. Adicionalmente, se obtuvo que la mayoría de estudiantes y 
ex alumnos se sienten satisfechos pero que creen que deben mejorar la parte de 
talleres y prácticas y necesitan un mayor conocimiento sobre gestión para realizar 
su propio negocio.  
En el presente plan estratégico se determinan los objetivos a largo plazo y las 
estrategias que debe seguir la organización para alcanzarlos. Finalmente se 
determinan los procesos de implementación y control a través de objetivos a corto 
plazo, actividades, indicadores y metas definidas. De igual forma se establece un 
cronograma que permita delimitar la secuencia de las actividades.  
   
  
   
 
 
ABSTRACT  
  
The gastronomy in Peru is a sector that has grown rapidly in recent years for its 
quality, taste and tradition. More and more restaurants open and it is necessary for 
people who own a restaurant or who work there, to have expertise on food  and stop 
being mainly traditional. This will not only help to efficiently improve how things are 
done now, but also to help create new dishes and flavors.  
To collaborate and draw the gourmet growth in the region, a strategic plan has been 
developed for the technology institute "Stendhal" by making a proposal to improve 
the quality, environment, and processes. For the study and analysis of the institution, 
a survey for workers, students, and graduated students has been performed in order 
to identify the problems of the institution; and the advantages and disadvantages for 
students to study there; in addition, a previous study on colleges in Arequipa was 
used. Thus, it seeks to fulfill the vision that the institution holds, to become a leader 
in the training of tourist services in the southern region.  
The results of the analysis show that Stendhal has problems in his administration, 
has little market share and is in a competitive market already saturated for education. 
Regarding the workplace, workers feel identified and at ease in the institution, but 
measurements of control must been established. Additionally, it was found that most 
students are satisfied, although they believe some improvements are needed.  
In this strategic plan, we determine the long-term objectives and strategies to be 
followed by the organization to achieve the goals. Finally, implementation and 
control processes are determined by short-term objectives, activities, indicators and 
defined goals. Moreover, a schedule of activities has also been built.   
   
    
   
